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ABSTRACT
ABSTRAK
Aceh telah damai sejak 10 tahun yang lalu. Namun demikian, Kota Banda Aceh yang juga merupakan ibukota dari provinsi Aceh
tidak terkena dampak konflik â€œSeparahâ€• Kabupaten lainnya.Paska konflik, Pemerintah Kota Banda Aceh ikut ambil peran dan
upaya-upaya dalam mewujudkan atau memperkuat perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh selama 10 tahun perdamaian, dan apa saja yang menjadi factor penghambat dalam
penguatan perdamaian yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh selama 10 tahun Perdamaian. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai informan-informan yang berkaitan
dengan penelitian, serta menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan buku-buku dan bacaan yang terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah selama 10 tahun perdamaian antara lain memajukan perekonomian
dan pendidikan serta menerapkan syariat telah efektif namun belum maksimal. Hal ini di sebabkan oleh factor masyarakat, dimana
masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang tidak memanfaatkan apa yang telahdiberikan oleh pemerintah dan belum
sepenuhnya mematuhi peraturan yang diperintahkan oleh pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa
upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh untuk mewujudkan atau memperkuat perdamaian sudah efektif namun
belum maksimal karena masih banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan pemerintah guna mewujudkan dan memperkuat
perdamaian di kota Banda Aceh.
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ABSTRACT
Aceh has been peaceful since 10 years ago. But, Aceh which is also the capital of the province was not affected by the conflict as
bad as other districts. After the conflict, the Goverment of Banda Aceh made efforts in creating or strengthening peace. This study
aims to determine the efforts made by the Government of Banda Aceh during 10 years of peace, and what is the Governmentâ€™s
efforts to strengthen the peace during 10 years of peace. By using descriptive qualitative approach. Data collecting techniques that
were used are field research and literature research. The field research to obtain primary data was done by interviewing informants
related to research and analyze the documents obtained during field research. While the literature research toobtain secondary data
was done usingbooks and other related reading materials. The results showed that the efforts made by the government during 10
years of peace are: improvement in the economic and education sector,and implementation of Sharia has been effective but not
maximized. This is caused by a factor of society, where there are many people of Banda Aceh who do not use what has been given
by the Government and has not fully complied with the regulations that were ordered by the Government. The conclusion ofthus
study explains that the efforts made by the Government of Banda Aceh to createor strengthen peace has been effective but not
maximized because there are many other things to be considered by the Government to establish and strengthen peace in Banda
Aceh.
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